










家なき幼稚園」（ 5 月），「箕面家なき幼稚園」（ 6 月），「大阪家な
き幼稚園」（10月），「雲雀丘家なき幼稚園」（12月），さらに翌年に「千


























































































































表 2「池田家なき幼稚園」昭和 2年 2月の保育の記録
?? ?? ?????????? ????? ????????? ?????????????? ?????? ? ???????
2.55 0.20 0.30 1.30 時 分0.35 晴
日
1
3.40 2.30 0.30 0.40 晴 2
2.20 0.40 1.40 晴 3
1.55 0.25 0.25 0.25 0.40 晴 4
3.10 0.35 0.20 1.30 0.45 曇雪 5
2.20 0.20 1.20 0.40 晴 6
3.10 0.30 2.00 0.40 晴 8
3.05 1.30 0.15 1.00 0.20 晴 9
3.00 0.10 0.40 0.40 1.00 0.30 雨 10
3.05 0.50 0.15 1.30 0.30 晴 12
2.25 0.25 2.00 0.30 晴 13
2.45 0.30 0.15 0.40 1.20 晴 15
2.30 0.10 0.50 0.50 0.40 曇 16
2.35 0.15 0.40 0.30 1.10 晴 17
3.20 0.40 1.40 1.00 晴 18
2.55 0.40 1.00 1.15 曇 19
2.25 0.15 0.30 0.40 1.00 晴 20
3.05 0.15 0.40 0.20 1.50 曇後雨 22
3.15 0.40 0.40 0.20 1.35 雨 23
2.45 0.20 0.35 1.15 0.40 晴 24
3.10 0.30 0.40 1.20 0.40 晴 25
3.05 0.15 0.40 0.40 1.30 晴 26
0.30 0.30 曇雨 27





　　　お　遊　戯 九時十分 ― 九時三十分
　　　廻　遊　野原の広場へ 十時 ― 草，花つみ，かくれんぼ





　　　朝のお唱歌及び遊戯 九時三十分 ― 十時
　　　廻遊（岸本様の別荘へ） 十時 ― 十時三十五分
　　　お遊び 十時三十五分 ― 十一時
　　　お話し（拇指小僧） 十一時 ― 十一時十五分
　　　お遊び 十一時十五分 ― 十一時三十分
　　　お辯當 十一時三十分 ― 十二時
























































































































































































































































































































































































































































































ていることがうかがえる。第24巻 4 月号29）には，第23巻第 7 号に
掲載された広告記事の，「近刊」と書かれていた部分が「高評第五版」
と書き換えられた広告が掲載されている。その後の 5 月号，6 月号，
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